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79 Nr. 1853. 
Elemente und Ephemeride des Cometen 11. 1871. 
Aus einigen Benhachtungen vom 16. Jutti,  u n d  2 1l;iniburger 
Beohachtungen voni  24. J u n i  und 12. Juli hahc  ich folgende 
Elemente und Ephrmeride des Cometen Zkn~pel licrechnet: 
'I' = 1871 Ju l i  26,57825 iiiittl. Berl. Zt. 
Q, = 212 8 1297 niiltl. Aeq. 1871,O. 
r = 116"23'31"8 t i = 77 56 991 
logg  = 09035786 
Retrograd. 
Darstellung der\ itiittlereii Beohachtung: 
B-R: A A C O S ~  = +2"t 
A P  = -294 
Epherneride riir 1zh mittlere Berliner Zeit. 
Log A -a 8PP. 8 RPP. -- 
1871 Ju l i  24 9 h  4"30' +59'22'0 092135 
25 2 45 2192 
26 9 0 59 2635 
27 8 59 12 2818 
28 57 26 3131 Ot2115 
29 55 38 3393 
30 53 50 3596 
31 52 2 3798 
2 48 23 4233 
3 46 32 4495 
Aug. I 50 13 401 1 0 9 2078 
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0 ,  1494 
0,1334 
091156 
4 8 4 1  40 +59 4697 I Die Beohachtung VON 12. Juli ist folgende: 
1871 Juli 12, 11h1gm47'm. Hamb. Zt. 01 app. = gh25"45*88, 1. f. p. = 9,6492. d app. = +58'52'10"7, 1. f. p. = 0,8489. 
C. F. Pechiile. 
. .__ - 
H a m b u r g ,  1811 Ju l i  23. 
Versammlung der Astronomischen Gesellschafl. 
D i e  statutenmissige Versammlung der Astronomischen Geeellecban wird nacb Beschluss io diesem Jahre in  Stuttgart statt- 
Baden. Die Versammlung ist auf die Tage: 
Donnerstag, den 14. big Sonnabend, den 16. September 1871 
Berichtigungen zu 2ti? 1843 der Astronomischen Nachrichten. 
- - ._ .____ 
aoberanmt. 
B e s c h r e i h u n g  d e r  S t e r n w a r t e  z u  B o t h k a m p .  
Pag. 289, Zeile 6 u. 7 von uciten: (siebe die heiliegende Zeichnung) ist zu streicben. 
Pag. 290, Zeile 15 v n n  oben statt 20000 Ctgr. lies 20000 Kilogranim. 
I n h a l t .  
(Zn 1853.) Elements of Leukothea, their Variations by Jupiter and' Table for the solution of Xepler's problem. By B. Schber t .  
(Commuuicated by Professor J. H .  C. Coffin, Superintendent of the American Nautical Almanac.) 65. - On the use of Zenith 
Telescopes during the coming Transit of Venus. By Mr. Ornwnd Stone, Assistant Observer, U. S. Naval Observatory, Washington, 
(Communicated by Commodore B.  F. Sands, U. 8. N. Superintendent.) 75. - Versammlung der Astronomischen Gesellschait. 79. - 
Berichtigungen zu X 1843 der Astronomischen Nachrichten. 79. - 
Altona 1871. Ju l i  29. - Hiebei die Figurentofel zu X 1843, pag. 301. 
